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Abstrakt: Problém proudění chodců je popsán systémem hyperbolických parci-
álních differenciálních rovnic prvního řádu se zdrojovým členem a funkcionálem
minimizačního problému pro zamýšlený směr pohybu chodců. Minimizace funk-
cionálu je založena na upravném Dijkstrově algoritmu použitého k nalezení mini-
mální cesty k východu. Původní modifikace Dijkstrova algoritmu je navržena pro
zvýšení efektivity v problému proudění chodců. Tento přístup je srovnán s algo-
ritmem Bornemanna a Rasche pro určení zamýšleného směru pohybu založeného
na řešení takzvané Eikonální rovnice. Oba přístupy jsou numericky otestovány v
rámci dvou algoritmů pro nalezení řešení problému. První algoritmus je založen
na metodě konečných objemů a dává pro daný časový krok po částech konstantní
aproximaci řešení. Druhý algoritmus používá implicitní diskretizaci časoprosto-
rovou nespojitou Galerkinovou metodou založenou na nespojité po částech poly-
nomiální aproximaci. Numerické příklady řešení problému proudění chodců jsou
prezentovány.
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